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ACUERDO No. 1113 
  
28 DE FEBRERO DE 2018 
  
 “POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA PROYECCIÓN DE INGRESOS Y 
EGRESOS DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL PARA EL PERIODO 2018-
2022 y EL PLAN DE INVERSIÓN ESPECÍFICO DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA 
AMBIENTAL PARA EL PERIODO 2018-2022”. 
 
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA 
COSTA, CUC, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES ESTATUTARIAS 
OTORGADAS POR LA RESOLUCION No. 3235 DE 2012 EXPEDIDA POR EL 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y 
 
CONSIDERANDO: 
1. Que la Ley 30 reconoce el derecho de las instituciones de educación superior 
“…a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y 
administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, 
definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas 
y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus 
profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes 
regímenes, y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento 
de su misión social y de su función institucional” en su artículo 28. 
2. Que los Estatutos de la Corporación Universidad de la Costa CUC, ratificados 
mediante Resolución No. 3235 de marzo 28 de 2012 expedida por el 
Ministerio de Educación Nacional, contempla en su artículo 28 literal f del 
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anual de ingresos y gastos presentado por el Rector, lo mismo que, las 
modificaciones y adiciones necesarias. 
3. La Universidad en su Proyecto Educativo Institucional establece entre sus 
políticas, la asignación y administración de los recursos acorde a lo definido 
en el PEI, Plan de Desarrollo y a las necesidades de los programas 
académicos para responder a condiciones de alta calidad. 
4. La Universidad en su Plan de Desarrollo Institucional establece entre sus 
objetivos “desarrollar gestión efectiva y sostenible de recursos articulados a 
las funciones de docencia, investigación y extensión”. 
5. El Decreto 1075 de 2015 “decreto único reglamentario del sector educación”, 
reglamenta el registro calificado y establece entre las condiciones de calidad, 
Medios educativos  y Recursos financieros suficientes.  
6. El Programa de Ingeniería Ambiental solicitó ante el Ministerio de Educación 
Nacional, renovación de su registro calificado. 
7. En el marco del proceso de renovación de registro calificado, el Ministerio de 
Educación Nacional, solicitó como información complementaria: “Un 
documento que incluya las proyecciones financieras y de inversión para al 
menos una cohorte, en donde se desagreguen los montos y fuentes de origen 
de los recursos de inversión y funcionamiento previstos para el cumplimiento 
de la condiciones de calidad propuestas”.   
8. El Consejo Directivo estudió la proyección de ingresos y egresos del 
programa de Ingeniería Ambiental para el periodo 2018-2022 y el plan de 
inversión específico del programa de Ingeniería Ambiental para el periodo 
2018-2022. 
ACUERDA: 
Artículo Primero. Aprobar la proyección de ingresos y egresos del programa de 
Ingeniería Ambiental para el periodo 2018-2022, como se presenta a continuación: 
CONCEPTO 2018 2019 2020 2021 2022 
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No. CREDITOS ACADEMICOS* 27.866 28.215 29.420 30.905 32.538 
VALOR CREDITO ACADEMICO 257.000 265.000 273.000 281.000 289.000 
INGRESOS POR MATRICULA 7.161.433.500 7.476.975.000 8.031.523.500 8.684.164.500 9.403.482.000 
BECAS Y DESCUENTOS -3.007.802.070 -3.140.329.500 -3.373.239.870 -3.647.349.090 -3.949.462.440 
TOTAL INGRESOS POR 
MATRICULAS 
            
4.153.631.430  
            
4.336.645.500  
            
4.658.283.630  
            
5.036.815.410  
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OTROS INGRESOS:           
INSCRIPCIONES  
                    
11.434.568  
                    
12.044.434  
                    
12.864.919  
                    
13.836.067  
                    
14.906.168  
DERECHO A GRADO 
                    
40.920.000  
                    
43.284.375  
                    
46.482.296  
                    
50.314.363  
                    
54.538.125  
TOTAL OTROS INGRESOS 
                  
52.354.568  
                  
55.328.809  
                  
59.347.215  
                  
64.150.430  
                  
69.444.293  
INGRESOS NETOS 
        
4.205.985.998  
        
4.391.974.309  
        
4.717.630.845  
        
5.100.965.840  
        
5.523.463.853  
COSTOS DIRECTOS DEL PROGRAMA* 
            
(1.815.263.960) 
            
(1.942.332.437) 
            
(2.078.295.708) 
            
(2.223.776.407) 
            
(2.379.440.756) 
COSTOS INDIRECTOS DEL PROGRAMA 
            
(1.649.806.623) 
            
(1.873.221.691) 
            
(1.976.758.922) 
            
(2.122.516.656) 
            
(2.293.679.301) 
TOTAL EGRESOS 
     
(3.465.070.583) 
     
(3.815.554.128) 
     
(4.055.054.630) 
     
(4.346.293.063) 
     
(4.673.120.057) 
*Con base en información suministrada por el programa académico. 
 
Artículo Segundo: Aprobar el plan de inversión específico del programa de 
Ingeniería Ambiental para el periodo 2018-2022, como se presenta a continuación: 
 
PROYECCIÓN 2018 2019 2020 2021 2022 
EQUIPOS DE 
CÓMPUTO 
3.900.000 8.636.040 22.237.803 36.647.899 9.436.834 
SOFTWARE 29.770.000 33.743.707 36.493.819 39.468.065 42.684.712 
LABORATORIOS  392.462.043 202.457.190 250.435.146 301.915.215 396.650.888 




87.915.224 93.190.137 102.509.151 112.760.066 124.036.073 
CONVOCATORIA 
INVESTIGACIÓN 
160.000.000 168.000.000 176.400.000 185.220.000 194.481.000 
CONVOCATORIA 
EXTENSIÓN 
65.000.000 68.250.000 71.662.500 75.245.625 79.007.906 
TOTAL 740.892.547 576.383.603 662.215.326 754.256.648 850.039.430 
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Parágrafo: La inversión directa en el programa se incluye en el presupuesto de 
acuerdo a las necesidades presentadas por el Director. Para cada una de las 
vigencias se estiman presupuestos que favorecen la realización de actividades de 
cada programa, independientemente de los superávits generados por cada uno de 
ellos. Es decir, dichos superávits son aportados a la inversión general de la 
Institución, que luego se distribuye en los distintos programas académicos. 
 
COMUNÍQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
Dado en Barranquilla, a los 28 días del mes de febrero de 2018 
   
 
MARIO MAURY ARDILA     FEDERICO BORNACELLI 
Presidente       Secretario General 
 
 
 
